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摘 要
闽台茶业渊源深厚，19 世纪更是闽台茶业交流的重要时期，双方在技术、
商贸、文化等方面的互动往来，对闽台两地带来重要的影响。本文以 1810—
1895 年间的闽台茶业交流为研究对象，对这一时期闽台两地的茶业交流进行
系统研究。
历史上的福建人民曾多次移民至台湾地区，明清时期更是形成了几次移
民热潮。福建人作为移民台湾的主体，与当地人一起开垦种植，加上闽台两
地相似的自然环境，使得两地的农作物栽植相近，这为 1810 年台湾从福建引
种茶叶之始至 1895 年日据台湾之前两地的茶业交流打下了历史基础。
台湾茶业的发展源自福建。19 世纪早期，福建人在移民台湾的过程中，
把茶叶栽植技术带入台湾。19 世纪中期，茶叶加工技术也随之传至台湾。台
湾茶业在此基础上逐渐发展起来，成为晚清台湾对外贸易的一大支柱。
19 世纪中叶，台湾开港。闽台两地的茶业交流形成以厦门为中心的转口
贸易形式，成为晚清茶叶贸易的一大特色。两地间的茶叶贸易，不仅有系统
完备的产销组织，还有完善的运输组织，为 19 世纪闽台茶叶贸易顺利进行提
供了保障。而占据地缘、经商传统优势的闽台茶商，在 19 世纪闽台茶叶贸易
中占据着重要地位。
闽台茶叶历史密切相关，两地茶文化历史深厚，台湾的很多茶文化习俗
都是由福建地区传入。两地间的茶文学艺术，从文雅茶艺、诗词到通俗歌谣、
戏曲，无不反映着闽台茶文化交流。
1810—1895 年间的闽台茶业交流推动了闽台茶业的共同发展，不仅促进
了台湾地区产业结构变化、城市重心转移、社会阶层改变等，还对福建茶叶
贸易、人员就业情况、相关产业等带来深远的影响。
关键词：闽台；茶业；茶叶贸易；茶文化
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VABSTRACT
There was a deep original relationship of tea industry between Fujian and
Taiwan. The 19th century was an important period for the communication of Fujian
and Taiwan’s tea industries, in which the interaction of tea plantation, tea
manufacture, tea trade, tea culture, brought important effects on the development
of Fujian and Taiwan. This thesis takes a systematic research on the
communication of tea industry between Fujian and Taiwan from 1810 to 1895.
Fujian people has a tradition of immigration to Taiwan. There were several
waves of immigrants during the Ming and Qing Dynasties. As the main body of
immigrants in Taiwan, Fujian people reclaimed and cultivated together with the
locals. On account of the similar natural environment, the kinds of crops in Fujian
and Taiwan are similar, which laid a historical foundation for the communication
of tea industry between these two regions from 1810 to 1895.
Taiwan’s tea industry originates from Fujian. In the process of immigration,
Fujian people introduced the technique of tea plantation in the early 19th century,
and the technique of tea manufacture in the middle of the 19th century into Taiwan.
On this basis, Taiwan’s tea industry was gradually developed, and tea became a
major part of Taiwan foreign trade in the late Qing Dynasty.
Since the middle of 19th century, Taiwan’s ports opened to the foreign trade.
Tea trade between Fujian and Taiwan became the entrepot trade headquartered in
Xiamen. In the tea trade between Fujian and Taiwan, there were not only a
complete production-marketing system but also a perfect transportation structure,
guaranteeing the smooth progress of the tea trade in the 19th century. The tea
merchants of Fujian and Taiwan with the geographical advantages occupied the
important position in the tea trade across the Taiwan straits.
The history of Fujian and Taiwan’s tea culture are closely interrelated. Many
of Taiwan’s tea culture originated from Fujian, and then modified to its own
unique culture. Elegant poetry, popular ballad and traditional opera of tea literature
all reflect the communication of tea culture between Fujian and Taiwan.
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The communication of tea industry between Fujian and Taiwan from 1810 to
1895 promoted the prosperity and development of the both regions’ tea industry. It
not only pushed the changes of industrial structure and social class, the transfer of
the urban centers in Taiwan, but also had profound influences on the tea trade,
employment situation and the development of the relevant industries in Fujian.
Key words: Fujian; Taiwan; Tea industry; Tea trade; Tea culture
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绪 论
一、选题意义
茶是我国一种重要的经济作物，从古至今都扮演着十分重要的角色。尤
其在近代以来，茶叶成为对外贸易的大宗，使得茶业成为中国近代社会的重
要产业之一。因此对茶业史的研究也是对社会经济史研究的重要组成部分。
闽台自古就有着密不可分的历史渊源，由于地缘上的优势，两地民众往
来密切。历史上福建人民由于天灾人祸多次移民至台湾，福建作为国内重要
的产茶区，茶叶是农民种植的重要经济作物，福建民众在移民的过程中也不
忘带上种茶的老本行。19 世纪初，福建茶叶种植传入台湾地区，两地植茶自
然条件相似，茶叶特性一脉相承，为 1810—1895 年间两地的茶业交流建立起
深厚的渊源关系。
本文之所以选择 19 世纪初至日据台湾之前这一时期，主要是考虑到台湾
本土真正意义上的人工茶叶栽植是在 19 世纪初期兴起的，而且是由福建地区
传播而来的，在茶学界能够得到学者承认的台茶兴起的时间大约是在 19 世纪
初期，即嘉庆十五年（1810），由福建人士携带茶树品种传播开来。福建民
众不仅将茶树的品种传播至台湾，还将茶叶的栽植技术、加工制造技术传播
至台湾，促进了台湾茶业的快速发展。
19 世纪中期，第二次鸦片战争后，依据天津条约台湾开港。外商在历史
机缘下，相拥来台从事茶业经营。1866 年，英商开始自福建安溪引进茶苗，
劝诱并贷款给台湾北部农民种植茶叶。由于茶叶外销获利丰厚，台湾北部开
始大规模种植茶叶，一时之间，外商及闽台茶商在台北经营的茶行、茶庄、
茶馆、茶栈如雨后春笋般盛极一时。台湾茶叶虽出自福建，却青出于蓝而胜
于蓝，晚清时期以精制乌龙（Formosa Oolong-Tea），享誉世界。
然而，19 世纪六、七十年代，台湾北部虽有淡水开埠，但港口自然条件、
设施不佳，并不适宜大规模的茶叶出口。因此，晚清时期的台湾茶叶大多由
福建的厦门港转运至国外销售，茶叶转口贸易成为晚清闽台茶业交流的一大
特色。
19 世纪中后期台湾茶业发展起来之前，闽台间的茶业交流更多的是福建
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对台湾地区的单向交流，至台湾开港后，茶业获得了快速地发展，闽台间的
茶业交流形成以厦门为中心的转口贸易交流为主要特征。19 世纪中后期也成
为闽台茶业交流的黄金时期，至 1895 年日本占据台湾，对闽台两地间的茶业
交流带来重要影响，台湾茶叶的对外输出逐渐掌控在日本政府手中，加上日
本政府大力修建基隆港，迨修建完工，至 20 世纪初，台茶不再经由厦门转运
出口，而是直接对外输出，闽台间的茶业交流逐渐走向中止。
因此本文所选取的时间范围整体上是指 19 世纪时期，即从 1810 年台湾
从福建引种茶叶之始至 1895 年日据台湾之前这一时期。但在文章的某些具体
叙述中，仍需要在此基础上对这一时期进行延伸。
台湾与福建的茶业交流在两岸经济文化交流中扮演着重要的角色。目前
关于茶业方面的研究已有很多，而对闽台茶业交流方面的研究还不够完善，
主要从历史、现状、未来三方面来论述闽台茶业的交流与合作，着重于眼下
两岸茶业发展的现状研究以及对未来的合作交流进行展望。所以笔者想尽微
薄之力，对前人的研究加以总结，完善，在此基础上对 1810—1895 年间的闽
台茶业交流作一全面系统的梳理论述，从历史渊源、技术、经贸、文化等方
面展开论述，探讨闽台茶业交流带来的区域影响，从中不仅可反映出闽台两
地的经贸文化交流，还可以为当今海峡两岸之间的茶业交流与合作提供借鉴，
促进两岸之间茶业的共同发展。
二、学术史回顾
近年来，随着两岸经济文化联系的日益加强，关于两岸茶业交流的学术
论述也增多。
首先关于茶业的整体性研究，较具代表性的即为美国学者威廉·乌克斯
所著《茶叶全书》①，其从历史、技术、科学、商业、社会及艺术六个方面阐
述了茶叶所涉及的各个领域，可以说是一部关于茶叶的百科全书。相对而言，
中国学者陈橼所著《茶业通史》②，书中对茶的起源、分布、生产、技术、贸
易、文化等各个方面进行阐述，涉及自然科学、社会科学、人文科学等领域，
① [美]威廉·乌克斯著，侬佳、刘涛、姜海蒂译：《茶叶全书》，北京：东方出版社，2011 年。
② 陈橼：《茶业通史》，北京：农业出版社，1984 年。
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是中国一部比较系统全面的茶学通史著作，对茶学的研究提供了一些经验。
以上两部关于茶业的大作，虽然涉及内容很全面，但针对一些茶业具体细节
阐述不够深入，关于闽台茶业的发展还有待进一步系统的论述。尽管如此，
这两部著作仍然是研究茶学的通史性著作，对茶业研究做出了很大的贡献，
也为闽台茶业研究提供了很好的视角。陈慈玉所著《近代中国茶业之发展》①
一书中，以茶业为焦点，对中国茶业在近代的发展做了梳理，并且联系世界
市场进行讨论，勾勒出中外经济贸易交流的一个侧面。书中所涉及到的福建
茶的生产与贸易、台湾茶贸易等方面对本论文闽台茶业交流的研究有很大的
启发，但不足之处在于书中侧重于从商贸的角度来看闽台茶业的发展，对于
闽台茶业的历史渊源，尤其是台湾茶叶源自福建的历史，还可做进一步的研
究。
关于闽台茶业的相关研究已有不少，现从以下几个不同的角度对闽台茶
业交流的相关研究做一梳理。
1.福建茶业角度。世界茶叶看中国，中国茶叶看福建。关于福建茶业方
面的总体性研究，专著成果以唐永基、魏德端合编的《福建之茶》②为代表。
这本书较早从茶叶生产、栽培、制造、运销等方面对福建茶业进行客观的叙
述，尤其侧重于阐述抗战前后福建茶业变革的事实，对福建茶业研究有很大
的影响，但不足之处即对与福建密切相关的台湾茶业叙述很少。还有一些关
于福建茶业史的总体性研究，如陈龙、陈陶然的《闽茶说》③、周玉璠等的《闽
茶概论》④，涉及闽茶方面大都从科普的角度对茶史人文、茶种栽培、科学技
术及茶文化等方面对闽茶做一全景式的介绍。在对闽茶了解的同时，为本文
闽台茶业交流的研究提供了一定的背景知识。
2.台湾茶业角度。以台湾茶业为视角的研究，学术界也有不少成果。陈
慈玉的《台北县茶业发展史》⑤一书，探讨了日治以前、日治时期、战后时期
台北县的茶业发展变迁及与台湾经济的发展。台湾的茶业源自福建，而台湾
茶业最早兴起于北部地区。因此，台北县茶业的发展与闽台茶业交流有很大
① 陈慈玉：《近代中国茶业之发展》，北京：中国人民大学出版社，2013 年。
② 唐永基、魏德端编：《福建之茶》，福州：福建省政府审计处，1941 年。
③ 陈龙、陈陶然：《闽茶说》，福州：福建人民出版社，2006 年。
④ 周玉璠等编：《闽茶概论》，北京：中国农业出版社，2013 年。
⑤ 陈慈玉：《台北县茶业发展史》，台北县板桥市：稻乡出版社，2004 年。
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的关联。廖忠俊的《台湾茶叶史地与人文》①中，不仅对中国的史地名茶进行
阐述，还论述了台茶的简史、类别、功效、品评鉴定等各个方面。姜道章的
《台湾茶叶地理》②一文，阐述了台湾茶业的重要性及台茶简史、发展环境、
品种栽培等方面。这两部作品中都涉及到台茶简史的演进，但不够深入，有
待进一步的扩展。书中关于台茶与福建茶叶的密切关系，能够为本文闽台茶
业的研究提供良好的借鉴。而在阮逸明的《台湾乌龙茶》③及林木连等的《台
湾的茶叶》④等书中，都对台湾茶业的发展史进行了论述，但书中绝大部分论
述是关于茶树品种、栽培、制作、品质审评、茶艺及当代产销的介绍，两书
对台湾茶叶的商贸发展，尤其是与福建茶叶贸易的关系，还有待进一步探讨。
3.闽台茶业交流角度。以闽台茶业交流为研究对象的文章已有很多，如
潘健的《现代化进程中闽台地区茶业发展比较——以1860—1890年代为中心》
⑤一文，对 19 世纪后半期闽台茶业各自的发展历程及其趋势进行了比较，但
对闽台茶业的互动发展很少涉及。还有一些文章，如管曦的《闽台茶业合作
研究》⑥、汤鸣绍的《闽台茶业交流合作历史、现状与发展前景分析》⑦、王
贵卿的《闽台茶产业交流与合作探析》⑧及李建华的《闽台茶业现状与发展策
略》⑨等文章，大都是论述当下的闽台茶产业的发展状况以及对未来前景的分
析。
4.闽台商贸角度。关于闽台茶叶的商贸交流方面，也可分为闽台贸易和
茶商方面。
闽台贸易方面。关于闽台贸易的研究，学术界已有不少成果，在很多专
著和论文中都有所涉及。如林仁川的《晚清闽台的商业贸易往来（1860—
1894）》⑩一文中对晚清闽台的商业贸易往来作一探讨，得出五口通商之后闽
台两岸的商业贸易并没有迅速衰败，而是继续保持旺盛势头的结论，这与先
① 廖忠俊：《台湾茶叶史地与人文》，台北市：允晨文化实业股份有限公司，2013 年。
② 姜道章：《台湾茶业地理》，《国立台湾师范大学学报》1961 年第 6 期。
③ 阮逸明编：《台湾乌龙茶》，上海：上海文化出版社，2008 年。
④ 林木连等：《台湾的茶叶》，台北县新店市：远足文化事业有限公司，2003 年。
⑤ 潘健：《现代化进程中闽台地区茶业发展比较——以 1860—1890 年代为中心》，《城市史研究》2010
年第 00期。
⑥ 管曦：《闽台茶业合作研究》，《福建农林大学学报》（哲学社会科学版）2009 年第 6 期。
⑦ 汤鸣绍：《闽台茶业交流合作历史、现状与发展前景分析》，《福建茶叶》2009 年第 2 期。
⑧ 王贵卿：《闽台茶产业交流与合作探析》，《现代商业》2012 年第 20 期。
⑨ 李建华：《闽台茶业现状与发展策略》，《台湾农业探索》2003 年第 3 期。
⑩ 林仁川：《晚清闽台的商业贸易往来（1860-1894）》，《台湾商业传统论文集》，台北：中央研究
院台湾史研究所筹备处，1999 年。
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